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Zona lacustre de Banyoles. 
Alteració de l'equilibri ecològic 
Des d'octubre de l'any 1969 s'iniciaren a la zona lacustre de Banyoles tota 
una sèrie de treballs amb la finalitat de comprendre el seu dinamisme biològic i 
geològic. 
Abans de 1969 ja s'havien realitzat alguns estudis, essent el més complert el 
publicat per Margalef l'any 1946, on apareixen per primera vegada dades im-
portants sobre factors físics i químics i un primer llistat de les espècies planctò-
niques vegetals i animals. 
Recentment, 1973 i 1976, s'han publicat tres treballs molt amplis sobre dife-
rents aspectes de l'ecologia de l'estany. Cal també citar la part que es dedica a la 
zona de Banyoles en el «Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Cata-
lans; Natura, us o abús?» publicat a l'abril d'enguany. 
Tots aquests treballs, i els que s'estan continuant, han contribuït en la deter-
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minació de la batimetria (relleus i profunditats aquàtiques) de l'estany i esta-
nyols, el cicle anual dels factors físics i químics de l'aigua, composició, biomassa 
i producció del fïtoplàncton i del zooplàncton i la distribució en l'espai i en el 
temps d'aquests dos grups ecològics tant importants d'éssers vius. 
Tot axó dóna una base molt sòlida per poder preveure els efectes de qualsevol 
factor contaminant i per tant intentar d'evitar desequilibri ecològic. 
Des de fa alguns anys un dels temes més polèmics a nivell periodístic, pels 
motius i les causes que l'originen, és la degradació de la natura. Actualment es té 
molta informació a l'Evolució d'un tipus de vida i de societat entesa com un tot 
pot evitar la degradació. 
La generalització que es pot fer des del punt de vista ecològic és que la conta-
minació representa una alteració d'unes condicions en un sentit oposatal de la 
successió o procés natural d'autoorganització de les comunitats naturals pro-
duint una disminució de la diversitat de les espècies i un gran augment d'indivi-
dus d'una o poques espècies. Això, al final de la xarxa i de la cadena en que ens 
movem tots els éssers vius i en el que es troba l'home, li produeix un impacte 
negatiu i molt greu, essent ell el que realment se l'ha produït, però que quasi 
sempre no se'n ressent l 'home concret que l'ha originat-sinó tota la societat. 
Els dos aspectes més patents que originen la contaminació són l'alteració irra-
cional dels elements naturals i l 'acúmul de matèries que no es reciclen proce-
dents de l'activitat humana. 
Totes les consideracions anteriors les podem fer característicament a la zona 
lacustre de Banyoles, amnifestant-se en multitud d'aspectes. Per assenyalar-ne 
uns qüants: 
Introducció de matèria orgànica a l'estany, estanyols, recs i riu que es formen 
pel desguàs superficial de l'estany; destrucció de la vegetació litoral i semiaquà-
tica de les vores; reducció de la superfície de l'estany i d'estanyols; terraplenat i 
encimentació del litoral; repoblacions piscícoles i vegetals totalment inadecua-
des; absència de control efectiu i rigorós de contruccions en zones que influiran 
més tard negativament sobre l'estany; conversió d'un dels estanys intermitents 
més importants del país, el Clot d'Espolla, en un camp de tir al plat i moto-
cross... 
Aquests són els exemples negatius més importants que estan produint una al-
teració de l'equilibri ecològic de la zona lacustre de Banyoles, però que amb l'in-
formació ecològica de que es disposa, un control efectiu i assessorat de tota la 
zona i evitar actuacions sobre l'estany sense conèixer el seu efecte encara que es-
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tiguin plenes de bona intenció, es poden perfectament parar i evitar que en un 
futur pròxim en surtin de nous i molt més greus. 
